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 ٌميِظَع ٌمْلَُظل َكْرِّشلا َِّنإ ۖ ِ َّللَّاِب ْكِرْشُت َلِ َّيَنُب اَي ُهُظِعَي َوُهَو ِهِنْبِلِ ُناَمُْقل َلاَق ِْذإَو (١۳)  
Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) 
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang 
besar"(Luqman:13).
*
                                                          
*







Alhamdulillah segala puji bagi Allah, akhirnya penulis bisa menyelesaikan 
skripsi ini. Karya kecil ini penulis persembahkan untuk:  
1. Orang tua yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, serta do‟a yang telah 
diberikan selama ini. 
2. Kakak dan adik-adikku, terima kasih satas semuanya yang telah mewarnai 
hidupku.  
3. Untuk teman-temanku SD, SMP, SMA, yang selalu mendukung saya, semoga 
kalian bisa menggapai mimpi-mimpi kalian. 
4. Untuk sahabat-sahabatku seperjuangan FAI/tarbiyah 2010, terimah kasih 
















PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikandan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Kadan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 





غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك kāf SK Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye  
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ Marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبه Ditulis hibah 
تيسج Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
 تهاركءايل ولأا  Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
b. Bila ta‟ marbūmah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 





4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis i 
ﹶ  ِ  fatḥah Ditulis a 
  ِ  ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif      contoh:تيلهاج Ditulis ā      jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah      contoh:ىعطي Ditulis ā      yas„ā 
kasrah + ya‟ mati      نيرك Ditulis ī       karīm 
ḍammah + wāwu mati       ضورف           Ditulis ū      furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟ mati      contoh :  نكنيب    Ditulis ai      bainakum 
fatḥah + wāwu mati     contoh: لوق Ditulis au     qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah, contoh: 
نلقلا Ditulis al-qalamu 
صوشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital digunakan untuk awal 
kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang 
pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, contoh: 








Upaya Guru Dalam Menanamkan Pendidikan Islam di Taman Kanak-Kanak 
Aisyiyah Pabelan Mendungan Tahun Ajaran 2013-2014 
Oleh: Nurlaeli Fitriani 
 
Pendidikan merupakan bagian terpenting yang tidak lepas dari kehidupan, 
baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam, agar pendidikan senantiasa 
tertanam dalam diri seseorang hendaknya diberikan ketika anak-anak, karena 
masa kanak-kanak/prasekolah adalah masa keemasan yang tidak pernah terulang 
lagi dalam hidup. Masa ini merupakan masa yang tepatbagi orang tua dan guru 
dalam menanamkan pendidikan kepada anak, khususnya pendidikan Islam yang 
akan membentengi dirinya dalam masa perkembangan jasmani maupun 
rohaninya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa upaya 
guru dalam menanamkan pendidikan Islam dan apa factor pendukung dan 
penghambat guru dalam menanamkan pendidikan Islam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan upaya guru dalam 
menanamkan pendidikan Islam, serta mendiskripsikan factor penghambat dan 
pendukung dalam menanamkan pendidikan Islam di Taman Kanak-Kanak 
Aisyiyah Pabelan Mendungan. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah 
untuk menambah wawasan keilmuan dalam mendidik anak serta sebagai 
pertimbangan dalam meningkatkanmutupendidikan di Taman Kanak-Kanak 
Aisyiyah Pabelan Mendungan Kartasura dan dijadikan pembanding untuk 
penelitian sejenis. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun 
jenis pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif yang menghasilkan “data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati”. Metode yang digunakanuntukmengumpulkan data yaitu, 1) 
wawancara, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang upaya guru 
dalam menanmkan pendidikan Islam. 2) observasi, metode ini untuk melihat 
langsung tentang upaya guru dalam menanamkan pendidikan Islam. 3) 
dokumentasi, metode ini untuk memperoleh data tentang gambaran umum 
sekolah, sejarah berdirinya, keadaan guru dansiswa. 4) analisis data, dalam 
menganalisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif. 
Adapun dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa upaya guru 
dalam menanamkan pendidikan Islam di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Pabelan 
Mendungan adalah: a) membiasakan shalat, yaitu  shalat dzuhur dan dhuha. b) 
mengaji iqra, yang dilakukan setiap hari setelah jam belajar selesai. c) infaq, yang 
dilakukan rutin setiap hari jum‟at d) membiasakan berprilaku baik.  
 








Assalamu’alaikum wr. wb. 
Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan banyak nikmat 
terutama nikmat jasmani dan rohani kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “UPAYA GURU DALAM 
MENANAMKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI TAMAN KANAK-
KANAK AISYIYAH PABELAN MENDUNGAN KARTASURA TAHUN 
AJARAN 2013/2014”. Shalawat dan salam selalu terucap kepada junjungan kita 
nabi Muhammad saw. yang senantiasa dijadikan panutan bagi umatnya. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini juga tidak terlepas bimbingan dan 
bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis haturkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada:  
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Badaruddin, M.Ag., selaku dosen Fakultas Agama Islam sekaligus menjadi 
pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.  
3. Maria Ulfa, S.Pd.I., selaku dosen Fakultas Agama Islam sekaligus menjadi 
pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.  
4. Seluruh Staf TU dan Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan berupa 
sarana prasarana dalam penyusunan skripsi ini. 
5.  Emmy Rahayu NR, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak 




6. Teman-teman seperjuangan FAI angkatan 2010, terima kasih sudah mewarnai 
hidup saya selama di UMS ini. 
Semoga kebaikan-kebaikan semua pihak selalu mendapat pahala dari 
Allah swt dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
semoga karya kecil ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita, 
sehingga kita menjadi orang yang  berilmu dan dimuliakan Allah swt.  
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 
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